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WINTHROP UNIVERSITY 
LOUISE PETTUS ARCHIVES & SPECIAL COLLECTIONS 
 
MANUSCRIPT COLLECTION 
 
ACC. NO.:  524      PROCESSED BY:  Ann Y. Evans 
ADDITIONS:  ___, ___, ___     DATE:  September 18, 1985 
NO. OF SECTIONS:  8 
 
GUY BERNARD FUNDERBURK PAPERS 
 
I 
 
The papers of Guy B. Funderburk, educator, minister, and author, were deposited by Mrs. Guy B. 
Funderburk via Janet L. Freeman, Librarian of Wingate College, on 23 September 1983. 
 
Linear feet of shelf space occupied:  4 
Approximate number of pieces:  8000 
 
Restrictions:  Open to researchers under the rules and regulations of the Louise Pettus Archives & 
Special Collections at Winthrop University. 
 
Literary Rights:  For information concerning literary rights please contact the Louise Pettus Archives & 
Special Collections at Winthrop University. 
 
Scope and Content Note:  This collection consists of the genealogical material collection and 
organized by Dr. Guy Bernard Funderburk (1902-1982) a family historian from Lancaster County, 
South Carolina. The papers include correspondence, linage charts, deeds, wills, census records, cemetery 
records, U.S. War service records, photographs, maps, newspaper clippings, historical sketches and 
family narratives, drafts of his Funderburk History and Heritage,and related papers pertaining to 
Funderburk’s research on the Funderburk family. This collection includes family history information 
primarily devoted to the Funderburk family , however includes information on the following allied family 
surnames: Baker; Barrett; Beaver; Belk; Bradley; Bartlett; Davis; Reese; Duke; Efrid; Emerson; Farm; 
Hodgson; Hunter; Jones; Laney; Lee; Lenoir; Lerchers; Littlejohn; McNeely; Miller; Milligan; Mungo; 
Parker; Piper; Plyler; Rape; Rockett; Roney; Sapp; Schooldraft; Shute; Smith; Stritzel; Studebaker; 
Threatt; Walters; Weddell; West; William; Williams; 
 
Transfer of Items:  None 
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II 
 
BIOGRAPHICAL DATA 
 
GUY BERNARD FUNDERBURK 
 
 
Aug. 27, 1902 Born, Chesterfield County, South Carolina.  Second son of Howard J. and Clarina Sloan 
Jones Funderburk 
 
1922 Graduated from Pageland High School, Pageland, S.C. 
 
1926 Graduated from Furman University with an A.B. in English 
 
1926-1927 Taught English at Wingate Junior College, Wingate, N.C. 
 
1927-1928 Principal at Rock Hill Junior High, Rock Hill, S.C. 
 
1928 Ordained to the Baptist Ministry 
 
1930 Th.M. received from the Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky 
 
1933 Ph.D. received from the Southern Baptist Theological Seminary 
 
1943-1946 U.S. Army Chaplaincy- Captain 
 
1959-1967 Chairman of Department of Religion and Philosophy, Salem College, Salem, West 
Virginia 
 
Oct. 24, 1982 Deceased 
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III 
 
DESCRIPTION OF SERIES 
 
Box(es)  Folder(s) Series         Year(s) 
 
A)  PAPERS RELATING TO FUNDERBURK FAMILY 
 
1-3 1-22 GENEALOGICAL CHARTS AND FILES     1963-1974, nd 
The series consists of pedigree charts, lineage notes, narratives and 
copies of deeds, wills and war records compiled by Mr. Funderburk 
for his books on Funderburk family history.  The files are arranged 
alphabetically by given name.  All variations of the spelling of 
Funderburk have been treated as if they were spelled Funderburk 
except for Vonder Borg.  (See appendix A.)  See also the series 
“News-paper Clippings,” and “Genealogical Re-search 
Correspondence.”  
 
4 23 MANUSCRIPTS        1940, 1953, 1963, 
This series consists of verbatim transcripts of research trips, partial  1965, 1967-1970, 
typescript copies of deeds, account books, petition, probate record  1972 
entries, church minutes, certificate and awards, and positive 
photocopies of Lancaster County census schedules for 1850 all listing 
Funderburks, Laneys and various other allied family names.  In 
general chronological order. 
 
4 24 CENSUS NOTES        1963, 1966, 1971, nd 
Consists of typescript copies of Funderburk names listed in census 
records of South Carolina, Georgia, Tennessee and Alabama.  In 
general chronological order. 
 
4 25 CEMETERY RECORD NOTES      1963-1966, nd 
Consists of typescript notes listing names of Funderburks and allied 
families buried in North Carolina, South Carolina, and Mississippi.  In 
general chronological order. 
 
4 26 NOTES ON GERMAN ANCESTRY     1953, 1963, 1966, nd 
Consists of narratives, ancestral charts, correspondence, pamphlets, 
and newspaper articles relating to the Funderburk ancestral home in 
Germany.  In general chronological order. 
 
4 27 NOTES ON COAT OF ARMS      1966, 1968, 1969, 
Consists of correspondence, pamphlets, a newspaper clipping,  1972, nd 
typescript notes, and a pencil diagram relating to the origin and design 
of the Funderburk coat of arms.  In general chronological order. 
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III 
 
DESCRIPTION OF SERIES (cont.) 
 
Box(es)  Folder(s) Series         Year(s) 
 
4 28 MAPS          1965, 1966, nd 
Consists of photocopies and ink drawings of North Carolina, South 
Carolina including various counties, and Madison County, Illinois. In 
general chronological order. 
 
4 29-30 GENERAL RESEARCH NOTES      1940, 1964-1974, nd 
Consists of handwritten and typescript notes, correspondence, and 
excerpts from historical narratives, court records, list of names and 
addresses.  Information includes land acquisition, Mayflower 
passengers list, Funderburk Revolutionary War soldiers and 
confederate soldiers, and general genealogical information. No order. 
 
5 31-32 PHOTOGRAPHS        1948, 1955, 1957, 
Consists of color, & black and white photo graphs of various   1964, 1967-1969, 
Funderburk family members, homes, gravestones, and other   1973, 1976-1977, nd 
photographs related to the Funderburk family. Many were used in 
some of his publications.  Includes a photograph of Confederate 
Veterans at William H. Funderburk’s Reunion (1915).  No order.  
 
5 33 NEWSPAPER CLIPPINGS       1942, 1960-1974, nd 
Consists of obituaries, wedding announcements, promotion notices 
and other articles about various members of the Funderburk clan.  
Arranged alphabetically by given name. All variations of the spelling 
of the Funderburk name are filed as if they were Funderburk.  (See 
appendix E)  See also series “Genealogical Charts & Files.” 
 
5 34 CLAN REUNION CORRESPONDENCE     1963-1974, 1976- 
Consists of minutes, bylaws, objectives, membership list,   1977, nd 
announcements, and correspondence relating to the organization and 
meetings of the Funderburk clan. In general chronological order. 
 
5 35 HISTORICAL SKETCHES AND NARRATIVES Co   1959, 1965, 1968, 
Consists of newspaper clippings, typescript copies of articles and  1973, 
excerpts from general historical works, and pamphlets relating to 
general American history.  Of particular interest is the article titled 
“Death of a Goldmine” about the Haile Gold Mine in Lancaster, S.C., 
& “History of the Spring Hill Baptist Church.” 
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III 
 
DESCRIPTION OF SERIES (cont.) 
 
Box(es)  Folder(s) Series         Year(s) 
 
6-10 36-51 GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE   1961-1976 
Consists of incoming and outgoing correspondence of Guy B. 
Funderburk compiled during the time he was researching the 
Funderburk family history.  Includes some family information. In 
alphabetical order by correspondent.  (See appendix B for list of 
correspondence.) 
 
11 52 GENERAL CORRESPONDENCE      1953, 1954, 1957, 
Consists of incoming and outgoing correspondence between members 1973, 1974 
of the Funderburk family other than Guy Funderburk. In alphabetical 
order.  (See appendix C for list of correspondence.) 
 
B)  PAPERS RELATING TO FUNDERBURK HISTORY 
AND HERITAGE 
 
11-14 53-71 CHAPTER DRAFTS        nd 
Consists of typescript drafts of chapters 1 through 9 as well as preface 
materials and index.  Chapters may have more than one draft. A copy 
of the final published work is available at the University of South 
Carolina Caroliniana Library.  In order by chapter. 
 
14 72 BOOK CORRESPONDENCE      1966-1976, nd 
Consists of orders and requests for copies of Funderburk History And 
Heritage, as well as correspondence dealing with correction of 
information within the book.  In general chronological order. 
 
C)  PAPERS RELATING TO ALLIED FAMILIES 
 
15-16 73-81 Consists of correspondence, newsletters, newspaper clippings,   nd 
photographs, lineage charts, narratives and photocopies of original 
documents relating to various family lines allied with the Funderburk 
family.  Of particular interest are drafts of Laney Lineage and 
Genealogy, photocopies of Civil War letters of John Calvin Vail and 
the letters of John P. Davis, a sailor on board the Barque Rolla 
unloading cargo in Rio de Jeniro.  Arranged alphabetically by family 
names.  (See appendix D for list of names) 
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APPENDIX I 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL CHARTS AND FILES 
 
(Funderburk, Funderburke, Funderberk, Funderburg, Bunderburgh, Funderberg, Thunderburk) 
 
Container  Folder   Given Name 
 
1   1   Aaron F. 
 
Abel L. 
 
Addice (twin of Mavis) 
 
Adeline 
 
Albert A. 
 
Albert Ray 
 
Alexander 
 
Alfred Witherspoon 
 
Allen Wayne 
 
Amon Lex 
 
Andrew Jackson 
 
Annie Holmes 
 
Anthony (Funderburg) 
 
Armstrong 
 
Asa 
 
1   2   Baxter Spurgeon 
 
Bessie Kevin 
 
Bryant 
 
Butler 
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APPENDIX I 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL CHARTS AND FILES (cont.) 
 
Container  Folder   Given Name 
 
1   3   Calvin A. 
 
Caspers Lafayette 
 
Clifford Anderson 
 
Connie 
 
Corey 
 
1   4   Daniel (Funderburgh) 
 
David 
 
David, Sr. 
 
David, Jr. 
 
David Hyder 
 
Devault (Devall, Develt, Tebold, Hans Devauld, Han Devault) 
(Funderburg, Fonderburk, Fonderburg, Fundeburgh, Von der Burg) 
 
Donald C. 
 
1   5   Edward Lee 
 
Elgie Lee 
 
Elijah 
 
Ellison James 
 
Emma Lorena 
 
Emsley Edward 
 
Ennis Royal 
 
Evalina 
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APPENDIX I 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL CHARTS AND FILES (cont.) 
 
Container  Folder   Given Name 
 
1   5   Everett 
 
1   6   Frank 
 
Franklin Bernard 
 
Franklin Sanford 
 
1   7   George Bluford (Thunderburk, Funderburke,  
Funderberk) 
 
George Marion 
 
George Raymond 
 
George Thomas 
 
George Washington 
 
George Wesley 
 
Glenn Randolph 
 
Guy 
 
Guy Bernard 
 
Harvey Carroll 
 
Henry (Funderburg, Fundinburg) 
 
Henry Lawrence 
 
Henry Polk 
 
Herman 
 
Hermas P. 
 
Hobert Elward 
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APPENDIX I 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL CHARTS AND FILES (cont.) 
 
Container  Folder   Given Name 
 
1   7   Howard Jones 
 
Huey Agustus 
 
Hurley Anthony 
 
2   9   I.S. 
 
Ida 
 
Isaac Chapell 
 
2   10   J.F. Butler  
 
J. Green  
 
J. Jack 
 
Jack Elaine 
 
Jacob 
 
James B. 
 
James E. 
 
James Ernest 
 
James Sample 
 
James Thomas 
 
Jefferson Lee 
 
Jessie Lee 
 
Jessie May 
 
Jerry M. 
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APPENDIX I 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL CHARTS AND FILES (cont.) 
 
Container  Folder   Given Name 
 
2   10   John (Funderburg) 
 
John Calhoun 
 
John Calvin 
 
John Ervin 
 
John F. 
 
John Harrison 
 
John Nathan 
 
John Reece 
 
Joseph 
 
Kelley 
 
2   11   L.D. 
 
Louis G. 
 
2   12   Marion F. 
 
Marjorie Howell  
 
Martha (Funderberg) 
 
Martha Cordelia 
 
Mary 
 
Mary Ann 
 
Mavis (Twin of Addice) 
 
Minnie 
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APPENDIX I 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL CHARTS AND FILES (cont.) 
 
Container  Folder   Given Name 
 
2   12   Minor 
 
2   13   Nathan 
 
Nathaniel Robert 
 
Nebraska 
 
Noah (Funderburg) 
 
Otto 
 
2   14   Paul Dennis 
 
Perry  
 
Peter (Von der Berg, Von der Burg) 
 
2   15   Raymond Fletcher 
 
Raymond James 
 
Robert Franklin 
 
Roy Baxter 
 
Rupert (Albert) 
 
2   16   Samuel David 
 
Sarah (Funderburgh) 
 
Selona 
 
3   17   T. Walt 
 
Terrissa 
 
Theodore Hurshel 
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APPENDIX I 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL CHARTS AND FILES (cont.) 
 
Container  Folder   Given Name 
 
3   17   Thomas Abraham 
 
Thomas Austin 
 
Thomas B. 
 
Thomas J. 
 
Thomas Kenney 
 
Thomas Lee 
 
3   18   Uriah Abel 
 
3   19   Van R. 
 
Virgil (Funderburg) 
 
3   20   Wade 
 
3   20-21   Walter (Van der Borg, Von der Burg) 
 
3   22   William Alfred 
 
William B. (Funderburgh) 
 
William Cary 
 
William D. 
 
William Jackson 
 
William Laney 
 
William Orin 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE 
 
 
AUSTRIA/GERMANY 
Funderburk, H.J. 
Goldinger, Dr. 
Joester, Dr. 
Stüwer, Dr. 
Braun, Dr. Fritz 
 
ALABAMA 
Averitt, Ralph 
Billingsley, Thomas 
Bingliam, Sharon 
Blue, Evelyn 
Brown, James 
Crouch, Wanda 
Fundaburk, Barbara 
Fundaburk, Leon 
Funderburg, Dick 
Funderburg, Leslie 
Funderburg, Lonnie 
Funderburg, Margaret 
Funderburk, Aubrey 
Funderburk, Carolyn 
Funderburk, Connie 
Funderburk, H. Hanly 
Funderburk, Kelly 
Funderburk, Lester 
Funderburk, Ralph 
Funderburk, Robert 
Funderburk, Wenonah 
Funderburk, William 
Funderburke, Mary Ellen 
Leatherwood, Martha 
McCartha, Louise 
Moore, Clarice 
Oden, Laurie 
Payne, Magdalene 
Poag, Helen 
Vail, Andy 
Watters, Eloise 
 
ARKANSAS 
Corbell, Mabel 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
ARKANSAS (cont.) 
Counsell, James 
Funderburg, Louise 
Funderburg, Murray 
Funderburg, Terry 
Funderburk, Henry 
Funderburk, L.J. 
Funderburk, Orplia 
Jones, Addie 
Miller, Mittie 
Worley, Robert 
 
ARIZONA 
Funderburk, Harold 
 
CALIFORNIA 
Amos, Wanda 
Bennett, Mary 
Bork, June 
Brede, Captola 
Brents, Helen 
Butler, Helen 
Chester, Treva 
Dornan, Pearl 
Ducey, Carolyn 
Faulk, Yvonne 
French, Evelyn 
Funderburg, Frances 
Funderburg, George 
Funderburg, Louise 
Funderburg, Richard 
Runderburg, Ronald 
Funderburg, Sylvia 
Funderburgh, Truman 
Funderburk, Charles  
Funderburk, Daisy 
Funderburk, Daniel 
Funderburk, Ennis 
Funderburk, George 
Funderburk, Max 
Funderburk, Paul 
Funderburk, Wenonah 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
CALIFORNIA (cont.) 
Harvey, Ruby 
Hoffman, Edward 
Honeyman, Gale 
Horn, Reba 
Jernigan, Josephine 
Kennedy, Marvin 
Knight, Charles 
Lamoureaux, Mildred 
McCreedy, Shirley 
Phalonger, Wreathl 
Piper, Wilford 
Powers, Bernice 
Rodarme, Harold 
Sams, Coleen 
Schmitt, Alva 
South, Betty 
Turpin, Ida 
 
CANAL ZONE 
Cleveland, William 
COLORADO 
Funderburk, Henry 
 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Funderburk, J. Baxter 
Murphy, Elisabeth 
 
FLORIDA 
Avery, Jonnie 
Bard, Marguerite  
Cacciatore, Ronald 
Funderburg, Victor 
Funderburk, Elizabeth 
Funderburk, Jesse B. 
Funderburk, John C. 
 
Funderburk, Martha 
Funderburk, Peggy 
Funnderburk, Ray 
Funderburk, T.J. 
Funderburk, Wiley G. 
Funderburk, William 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
FLORIDA (cont.) 
Hallock, Mildred 
Jackson, Bruce 
Johnson, Marilyn 
Leetch, William 
Mogensen, Meryl 
Porter, Ruth 
Richardson, Margie 
Rose, Betty 
Stuart, Peola 
Thomas, Frances 
 
GEORGIA 
Apperson, Chestia 
Barber, Geneva 
Boerner, Frances 
Brown, John 
Calhoun, Ernestine 
Coursey, Julia 
Erdman, Alanche 
Funderburg, Murray 
Funderburk, A.G.  
Funderburk, Al 
Funderburk, C.B. 
Funderburk, E.M. 
Funderburk, G.E. 
Funderburk, G.W. 
Funderburk, Heyward 
Funderburk, Orpha 
Funderburk, Sarah 
Funderburk, Thomas 
Funderburk, W.D. 
Hambric, Nell 
Hubble, Lou 
Johnson, Lydia 
Lewis, Vonyie 
Lloyd, Vivivan 
Millican, Beatrice 
Murphy, Myilice  
Otto, Katherine 
Sampson, M.P. 
Sloan, Brenda 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
GEORGIA (cont.) 
Smart, Olga 
Tillman, Eleanor 
Voyles, Janet 
Waits, Doris 
Ward, Tessie 
Whitehurst, Beverly 
Willingham, Robert 
Woodard, Janie 
 
ILLINOIS 
Lloyd, Earle R. 
Kettlekamp, Mary Jane 
Thein, Dorothy 
Wright, Opal 
 
INDIANA 
Funderburg, D.D. 
Funderburk, E.R. 
 
 
IOWA 
Link, Lora F. 
 
KANSAS 
Funderburg, Henry 
 
KENTUCKY 
Dalton, Tella 
Fairchild, Betty 
Funderburk, Claude 
Johnson, Marilyn 
Peercy, Robert F. 
Stokes, Mary Ann 
 
LOUISIANA 
Blissad, Bess 
Bradley, Ruth 
Brown, Elvie Nolan 
Butler, Catherine  
Funderburk, Ava 
Funderburk, Benjamin O. 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
LOUISIANA (cont.) 
Funderburk, Clyde L. 
Funderburk, Herman  
Funderburk, Hubie 
Funderburk, Jess 
Funderburk, Joe M. 
Funderburk, M.M. 
Funderburk, Madison L. 
Funderburk, Minor 
Funderburk, Morris 
Funderburk, Sidney 
Funderburk, Wilbur 
Green, Sam H. 
Hudson, Marsha 
Key, Lance 
Key, Vaughn 
Landreaux, Courtland 
McKeithen, Marjorie 
Millikin, Telma 
Nolan, Mildred 
Vern, Minor 
Wisher, Milton 
 
MICHIGAN 
Funderburg, Earl 
Funderburg, Wayne 
Hicks, H.L. 
 
MISSISSIPPI 
Gorman, Randal 
Brewer, Cleta Funderburk 
Evans, Eugenia G. 
Funderburk, Ava 
Funderburk, Harriet 
Funderburk, Marry 
Funderburk, Noah 
Funderburk, R.P. 
McCoy, Dariel 
Paine, Lou Anna 
Pierce, Linda B. 
Pigford, E.E. 
Shelton, Frances 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
MISSISSIPPI (cont.) 
Taylor, Mary 
 
MISSOURI 
Funderburk, Donald G. 
Funderburk, George 
Funderburk, Martha P. 
Hull, Wilma J. 
Langley, Elizabeth 
Lewis, Wheeler 
Miller, Hazel 
Owen, Marilyn Carter 
Rodarme, Harold E. 
Shockey, Frances Ann 
 
NEW MEXICO 
Keese, Lewis (Mrs.) 
 
NEW YORK 
Cleveland, Dorothy 
Cleveland, Noah 
Fox, Peter 
Funderburk, Kit 
Funderburk, Eugene B. 
Leatherwood, Martha 
Settle, James 
 
NORTH CAROLINA 
Belk, Nettie 
Canady, John D. 
Cathey, Hugh A. 
Cleveland, Manson 
Davis, M.L. 
Ellis, Joyce Smith 
Funderburk, Bascom M. 
Funderburk, Better 
Funderburk, Carrie 
Funderburk, C.C. 
Funderburk, Donald 
Funderburk, Earl C. 
Funderburk, George 
Funderburk, James O. (Mrs.) 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
NORTH CAROLINA (cont.) 
Funderburk, Jim R. 
Funderburk, Joe (Mrs.) 
Funderburk, Joel M. 
Funderburk, Julian 
Funderburk, Kathleen 
Funderburk, Louis 
Funderburk, Mark S., Sr. 
Funderburk, Martha 
Funderburk, Maude 
Funderburk, Ray D. 
Funderburk, Robert J.  
Funderburk, Ruby P. 
Funderburk, Stephen 
Funderburk, Thelma S. 
Funderburk, William C. 
Funderburk, William S., Jr. 
Funderburk, W.O. 
Funderburke, B.E. 
Funderburke, Gilda 
Funderburke, Maude 
Funderburke, R. Thomas 
Gulledge, Sarah 
Gunter, Phyllis 
Hoffman, Audrey 
Johnson, Shelby 
Kerr, Annie Funderburk 
Knight, Watha 
Lipscomb, E.F. 
McDaniel, Eula 
McRae, Nell B. 
Massey, Emelia 
Miller, Linda 
Monroe, Bessie 
Montgomery, Betsy 
Morgan, Doris 
Morgan, Margaret 
Moss, Doris 
Parker, Frances 
Phillips, Mary Louise 
Shelby, Caroline 
Starnes, Herman 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
OHIO 
Bamhart, Helen 
Funderburg, Alvin K. 
Funderburg, Arlin B. 
Funderburg, David 
Funderburg, Faye 
Funderburg, Glen 
Funderburgh, Ralph 
Funderburk, Gary L. 
Funderburk, Thomas 
Halbert, Mancy 
Spangler, Thomas D. 
Strate, Rhea F. 
Studebaker, Emmert 
Young, Margaret 
 
OKLAHOMA 
Booth, Mrs. John N. 
Corrigan, Patsy 
Creekmore, Mrs. W.C. 
Funderburgh, Gloria 
Funderburk, John 
Funderburk, T.H. 
Funderburk, William 
Guest, Bill L. 
Hill, George A. 
Hoggle, Mrs. Warren 
Irester, Golda Hodgson 
James, Jo Dean Bradley 
Meade, Roy C. 
Paine, Mrs. Thomas Fite 
Rodarm, Ted 
Thurman, Versie 
 
OREGON 
Wilson, Iney 
 
SOUTH CAROLINA 
Ayers, Jessie 
Cease, Lynn 
Duke, B. L. 
Funderburk, Abe 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
SOUTH CAROLINA (cont.) 
Funderburk, Carrie 
Funderburk, C. D. 
Funderburk, Charles 
Funderburk, Effie 
Funderburk, Emory B. 
Funderburk, Fred 
Funderburk, Harold 
Funderburk, J. B. 
Funderburk, Joseph 
Funderburk, Juanita 
Funderburk, L. G. 
Funderburk, Larry 
Funderburk, Laura 
Funderburk, Marion 
Funderburk, Robert 
Funderburk, Ruth Ann 
Funderburk, Sapp 
Funderburk, Virginia 
Funderburk,, W. R. 
Hubbard, Kate 
Keaton, Atha 
Medlin, Dorothy 
Milligan, Beatrice 
Mullen, Maxine 
Plyer, John Laney 
Plyer, Mattie 
Plyer, Nina 
Roberson, Nancy 
Sloan, “Mama” 
Smoade, Annie 
Stephenson, Martha 
Watkins, W. E. 
Winburn, Oleta 
 
SOUTH DAKOTA 
McClure, Mrs. Jack 
Orem, Chester P. 
 
TENNESEE 
Doddridge, Louise 
Funderburk, G. S. 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
TENNESEE (cont.) 
Grove, Louise 
 
TEXAS 
Boggs, Loretta 
Boyd, Nita 
Cleveland, J. Edward 
Cleveland, Manson 
Cook, Lucille 
Durham, Joe 
Felt, Betty 
Funderburk, Adair 
Funderburk, B. K. 
Funderburk, Clyde 
Funderburk, Dale 
Funderburk, Edd 
Funderburk, Elizabeth 
Funderburk, Gertie 
Funderburk, H. C. 
Funderburk, Hubie 
Funderburk, Iney 
Funderburk, J. B. 
Funderburk, Jim 
Funderburk, J. L. 
Funderburk, J. W. 
Funderburk, Larry 
Funderburk, Marshall 
Funderburk, P. D. 
Funderburk, Patricia 
Funderburk, Patrick 
Funderburk, Randall 
Garrett Wanda 
Gilpin, Lou 
Green, Sam 
Greene, John Plath 
Harrowing, Frank 
House, Orlena 
Hughston, Richard 
Jenkins, Gladys 
Jones, Norma 
Keese, Patti 
Lancaster, Naomi 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
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APPENDIX II 
 
FUNDERBURK GENEALOGICAL RESEARCH CORRESPONDENCE (cont.) 
 
 
TEXAS (cont.) 
Marlowe, Marie 
Monroe, Besall 
Morrison, Jewell 
Murphy, Dixie 
Randall, Dessa 
Russell, John 
Stanback, Emilee 
Wainner, George 
Webb, Gerald 
White, Calvin 
White, Lena 
Wilkins, C. A. 
Williams, C. L. 
Wise, Bell 
 
UTAH 
Hart, Loma 
Lampros, Jack 
Purdrase, Betty 
 
WASHINGTON 
Brede, Captola 
Lercher, Evelyn 
Odell, Thelma 
Wright, Sally 
 
WISCONSIN 
Funderburk, Melvin 
Roberts, Verna 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX III 
 
GENERAL CORRESPONDENCE 
 
From:     To: 
 
Apperson, Chestia   Funderburk, Harold 
Watts, Jasper 
 
Ayers, Jessie    Funderburk, Coble 
 
Byrd, William    Funderburk, E. L. 
 
Carlton, Doyle   Funderburk, T. J. 
 
Coursey, Julia    Funderburk, Hannah 
 
Fagler, Frederic   Funderburk, Charles 
 
Funderburk, C. B.   Funderburk, Harold 
 
Funderburk, Charles   Philadelphia Chamber of Commerce 
 
Funderburk, Coble   Ayers, Jessie 
 
Funderburk, Euther   Funderburk, T. D. 
 
Funderburk, Harold   Moon, Chestia 
 
Funderburk, John   Funderburk, Dr. Joe 
 
Funderburk, Lila   Funderburk, Charles 
 
Funderburk, Mitchell   Cleveland, Manson 
 
Funderburk, O. C.   Funderburk, Harold 
 
Funderburk, Sapp   Fountain, J. L. 
 
Funderburk, W.   Amos, Wanda 
 
Franklin, W. Meil   Hough, Ben C. 
 
Friedricks, Dr.    Funderburk, Charles Culp 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX III 
 
GENERAL CORRESPONDENCE (cont.) 
 
From:     To: 
 
Gilpin, John D.   Salem Press 
 
Hallock, Mildred   Mogenson, Meryl 
 
Harmon, W. Gray   Funderburk, Charles 
 
Harris, John L.   Funderburk, C. B. 
 
Hough, Mrs. Perry Bell  Leon ? 
 
Jansen, Roy    Funderburk,, Charles 
 
Lewis, Vonyie    “Phillis” 
 
Luttger, Adriane   Funderburk, Charles 
 
Miller, Mittie    Funderburk, Dr. Joe 
 
Phillip, Mae    Jennings, Virginia 
 
“Aunt Mildred”   Funderburk, Adair 
 
Unknown Origin 
 
Blue, Evelyn 
 
Funderburk, Hobert 
 
Funderburk, James 
 
Funderburk, Harry 
 
Funderburk, Madeline 
 
Funderburk, Maree 
 
Funderburk, Marvin 
 
Funderburke, John 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX III 
 
GENERAL CORRESPONDENCE (cont.) 
 
From:     To: 
 
Geary, Iva 
 
R., Brian 
 
Rape, Judy 
 
Schoedle?, A. S. 
 
________, Dorsey 
 
________, “Aunt Edna” 
 
________, Peggy 
 
________, Alma 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX IV 
 
ALLIED FAMILIES 
 
Box(es)  Folder(s) Family Name 
 
15 73  Baker-Funderburk-Rape 
15 73  Barrett-Littlejohn 
15 73  Beaver 
15 73  Belk 
15 73  Boggs 
15 73  Bradley 
15 73  Braun 
15 73  Barlett 
15 73  Davis 
15 73  Deese 
15 73  Duke 
15 73  Efrid 
15 73  Emerson-Jones-Roney-Hodgson 
15 73  Farme 
15 73  Hodgson-Emerson-Jones-Roney 
15 73  Hunter 
15 73  Jones-Emerson-Roney-Hodgson 
15 73  Kettlekemp 
15 74-78  Laney 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX IV 
 
ALLIED FAMILIES (cont.) 
 
Box(es)  Folder(s) Family Name 
 
16 79  Lee 
16 79  Lenoir 
16 79  Lerchers 
15 73  Littlejohn-Barrett 
16 79  McNeely 
16 79  Miller 
16 79  Mungo 
16 79  Parker 
16 79  Piper 
16 79  Plyler 
15-16 73, 80  Rape 
16 80  Rockett 
15 73  Roney-Emerson-Jones-Hodgson 
16 80  Sapp 
16 80  Schooldraft 
16 80  Shute 
16 80  Smith 
16 80  Stritzel 
16 81  Studebaker 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX IV 
 
ALLIED FAMILIES (cont.) 
 
Box(es)  Folder(s) Family Name 
 
16 81  Threatt-West-Walter 
16 81  Vail 
16 81  Walters-Threatt-West 
16 81  Weddell 
16 81  West-Threatt-Walters 
16 81  William 
16 81  Williams 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX V 
 
NEWSPAPER CLIPPINGS ON MEMBERS OF FUNDERBURK FAMILY 
 
(Funderburk – Funderbruke – Funderburg – Funderberg) 
 
Given Name 
 
 
Aaron Fletcher 
Annie C. (Funderburg) 
Banks Bernard 
Betty Dare 
Bob 
Bogue T. 
Butelr (Mrs.) 
David O’Berry 
Deborah Alice 
Earl C. 
Elbert 
Furman G. (Mrs.) 
Gary 
George Bynum 
George Douglas 
Guy Bernard 
Harold 
Howard J. 
Henry B. 
Henry W. 
Ira B. 
Isaac Theodore 
J. E. 
J. Reese 
James Malcom 
Jimmie Judson 
Jim Ray 
Joe M. 
John 
John B. (Funderberg) 
John Baxter 
Joseph R. 
Joseph V. 
Judith Lee 
Judy 
Kit 
Guy Bernard Funderburk Papers, Acc 524 
Manuscript Collection, Winthrop University Archives 
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APPENDIX V 
 
NEWSPAPER CLIPPINGS ON MEMBERS OF FUNDERBURK FAMILY (cont.) 
 
(Funderburk – Funderbruke – Funderburg – Funderberg) 
 
Given Name 
 
Lenora McFadden 
Leonard Jerry 
Louise Niestlie 
M. M. 
Mary Joe 
Mattie Jane 
Myren M. 
Nina 
Robert F. 
S. S. 
Sara 
Shep 
Thomas Jackson Kolb 
Walter C. 
Walter Evans 
William W. 
 
